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摘 要: 城市发展、历史演变常常带来环境变迁,同时, 环境恶化、自然灾害等也在对城市的发展产生很大的威胁。构建良好的城
市生态环境资源, 使环境保护与城市发展和谐共进, 进而能够提高城市竞争力。本文意图通过对历史名城福州的城市现状的分
析, 结合福州现有的环境资源, 针对福州内河的现状,提出建设安全福州的可能方法。
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The analogy of the environmental changes which could impact safe cities during the development of cities
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Abstract: C ity deve lopm ent, h istory changes a lw ays b ring out the env ironm enta l changes, m eanwh ile, such as the env ironmenta lw orse-
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110km2, 占城区总面积的 66 26% , 强降水在山顶汇成大量的




因此, 水系发达的福州, 一直以来一直受水患的影响, 历史记
载的水灾很多。自唐以来就有洪水淹没村镇的记载。近 20
年来对水患不断治理,在抵御洪水方面起到了不小的作用,水
灾次数不断减少, 但是危害力却不断增加, 据 闽侯县志 记
载, 1992年 7月 6~ 9日,闽江下游发生自古以来未曾见过的
特大洪涝灾害。闽侯全县 12个乡镇 185个行政村受灾, 倒塌
房屋 312座, 据不完全统计, 直接经济损失达 2 009亿元。
2005年 10月到来的龙王台风更是给人们留下了深刻的记
忆。市区有 36个小区停电; 移动通信基站中断 22个; 市区主
干道包括五四北路、六一北路、湖东路、华林路等交通中断长
达 20小时, 严重影响了居民群众的正常生活。































由闽安镇经闽侯县鼓山 (现属福州市 )三十六湾, 周流迂回抵
河口水部门 (现位于福州市区福新路一带 ), 再流经城内诸
河。在古城的外围有一条护城河, 历史发展, 逐渐演变成内
河, 在古城区内河道布局周密, 水流顺畅。水系发达, 河网密































北北. 城市的守望 走过三坊七巷 . 2002
3 2 从交通方面来说, 内河可以成为疏解交通压力的办法之





































































森林 , 而是应该从各个方面挖掘她的优点, 发挥她的长处,
让内河重新焕发她的光彩。愿古人诗中描绘的 城里三山古
越都,楼台想望跨蓬壶。有时细雨微烟罩, 便是天然水墨
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